



























































































































































































































































































































































































































































ー ~ノ、 'iョ廿・ 刷
九I七四 館 所 雄郎
幾
倍
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
論
ず
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
°
紀
要
の
意
義
の
他
の
一
半
で
す
。
▽
な
お
、
こ
の
う
え
に
待
望
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
在
、
個
人
的
任
窯
に
選
ば
れ
た
賓
料
が
、
個
人
の
奉
仕
的
業
絞
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
餌
に
、
権
威
あ
る
、
し
か
る
べ
き
専
門
機
閲
を
お
い
て
、
重
点
的
精
力
的
に
遂
行
さ
れ
る
日
の
、
一
日
も
早
い
到
来
で
あ
り
ま
す
。
▽
表
紙
写
兵
〈
〈
も
く
れ
ん
〉
〉
は
、
前
号
に
つ
づ
き
、
大
野
館
長
の
作
品
で
あ
り
ま
す
。
（
茂
木
）
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